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4 . 留学生センター関連行事等
富 山 大学留学生 セ ン タ ー で は ， 2010年 4 月か ら 2011年 3 月ま で の 間 に 以下の よ う な 行事等 に 関 わ っ た。
2010年
4 月 2 日 (金)
4 月5 日 (月)
4 月 6 日 (火)
4 月7 日 (水)
4 月8 日 (木)
4 月 9 日 (金)
4 月12 日 (月)
4 月14 日 (水)
5 月18 日 (火)
5 月26 日 (水)
6 月 1 日 (火)
6 月 4 日 (金)
6 月25 日 (金)
6 月29 日 (火)
7 月21 日 (水)
平成22年度前期 日 本語 プ ロ グラム 講師ミーテ イ ン グ
外国人留学生学部新入生オ リ エ ンテー シ ョ ン
第22期 日 本語研修 コ ー スオ リ エ ンテー シ ョ ン (予備教育1)
第22期 日 本語研修 コ ー ス 学 内公募選考(試験 ・ 面接)
第22期 日 本語研修 コ ー ス 開講式， オ リ エ ンテー シ ョ ン (学内 公募)
日 本語課外補講オ リ エ ン テー シ ョ ン
総合 日 本語 コ ー ス オ リ エ ンテー シ ョ ン ( 日 研生)
総合 日 本語 コ ー スオ リ エ ンテー シ ョ ン (短期留学生)
第22期 日 本語研修 コ ー スオ リ エ ンテー シ ョ ン (予備教育 2 ) 
学部オ リ エ ンテー シ ョ ン (新入生 に 対す る 「留学生 セ ン タ ー」 概要説明)
学部新入留学生 の た め の時間割作成オ リ エ ンテー シ ョ ン
新規来 日 留学生(非正規生) の た め のオ リ エ ン テー シ ョ ン
国 際交流学生 ボラ ン テ ィ ア説明会
第 l 回 日 韓共 同理工系学部留学生事業受入れ方法検討 ワ ー キ ン グミーテ ィ ン グ
異文化交流パ ーテ ィ ー
平成22年度第 1 回留学生 セ ン タ ー 運営委員会
見学( 日 本語研修 コ ー ス フ ィ ー ルド ト リ ッ プ/短期留学生 ス タ デ ィ ト リ ッ プ)
日 本語研修 コ ー ス 「私の 国」 発表会
第 2 回 日 韓共同理工系学部留学生事業受入れ方法検討 ワ ー キ ン グミーテ ィ ン グ
第 3 回 日 韓共 同理工系学部留学生事業受入れ方法検討 ワ ー キ ン グミーテ ィ ン グ
7 月24 日 (土) ホ ー ム ピ ジ ッ ト
7 月24 日 (土) -25 日 ( 日 ) ホ ー ム ステイ
8 月5 日 (木) 日 韓共 同理工系学部留学生事業協議会(参加 1 人)
8 月29 日 ( 日 )
9 月 2 日 (木)
9 月10 日 (金)
9 月28 日 (火)
10月 1 日 (金)
10月 4 日 (月)
10月5 日 (火)




日 韓共同理工系学部留学生事業推進 フ ェ ア
第22期 日 本語研修 コ ー ス ス ピ ー チ発表会
第22期 日 本語研修 コ ー ス 修了式
平成22年度第 l 回富 山大学留学生教育指導連絡会議
平成22年度後期 日 本語 プ ロ グラム 講師ミーテ ィ ン グ
総合 日 本語 コ ー ス オ リ エ ンテー シ ョ ン ( 日 研生)
総合 日 本語 コ ー スオ リ エ ンテー シ ョ ン (短期留学生)
第23期 日 本語研修 コ ー ス 学 内公募選考(試験 ・ 面接)
新規来 日 留学生(非正規生) の た め のオ リ エ ンテー シ ョ ン
日 本語課外補講オ リ エ ンテー シ ョ ン
第23期 日 本語研修 コ ー ス 開講式， オ リ エ ンテー シ ョ ン (学 内 公募)
国 際交流学生ボラ ンテ ィ ア説明会
第 4 回 日 韓共同理工系学部留学生事業受入れ方法検討 ワ ー キ ン グミーテ ィ ン グ
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1 1月 9 日 (火) 富 山 県留学生等交流推進会議(参加 2 人)
1 1月12 日 (金) 見学パ ス ツ アー ( 日 本語研修 コ ー ス フ ィ ー ル ド ト リ ッ プ/短期留学生ス タ デ、 ィ ト リ ッ プ)
1 1月17 日 (水) 異文化交流パ ーテ ィ ー
12月17 日 (金) 日 本語研修 コ ー ス 「私の 国」 発表会
2011年
1 月19 日 (水) 留学座談会
1 月29 日 (土) ホ ー ム ビ ジ ッ ト
2 月16 日 (水) 第23期 日 本語研修 コ ー ス ス ピ ー チ発表会
2 月23 日 (水) 平成22年度第 2 回 富 山 大学留学生教育指導連絡会議
2 月24 日 (木) 第5 回 日 韓共 同理工系学部留学生事業受入れ方法検討 ワ ー キ ン グミーテ ィ ン グ
3 月 1 日 (火) 第23期 日 本語研修 コ ー ス 修了式
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